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Breus notícies sobre rectors 
riudomencs a l'Edat Mitjana ~ 
istòria 
Havent llegit l'article d'Eugeni Perea Si-
món: · «Rectorologi de Riudoms.» en «Lo 
Floc» núm. 95, he cregut oportú aportar-hi 
unes breus notícies que poden ajudar a confi-
gurar una mica més el rectorologi esmentat, 
sobretot pel que fa a l'Edat Mitjana, ja que 
les notícies que en tenim ~ón molt minses. 
Del primer rector què tènim notícia és 
en «Berthomeu Benages», el trobem en qua-
tre ocasions cloent quatre documents dife-
rents: dos són unes vendes i els altres dos són 
canvis. Les dates són, de més antiga a més 
moderna, 25 de febrer de 1369, 15 de juliol 
de 1381, 3 de novembre de 1384 i 25 de no-
. vembre de 1391. Aquestes dates·, almenys, 
ens serveix~n per emmarcar aquest rector de 
Riudoms del 25 de febrer de 1369 a 25 de no-
vembre de 1391 (Il. 
Del rector següent que tenim notícia és 
en «Joan de Reus» que era rector de Riu-
doms el30 de setembre de 1408 en una venda 
la qual clou(2l. 
4 . 
Un altre rector és «Anton Joan Bellot», 
del qual en tenim diverses notícies. Aquest 
rector el podem enquadrar, tenint en compte 
la data que ens dóna Eugeni Perea, entre el 
1476 i el4 de gener de 1483(3l. La notícia més 
antiga que hem trobat d'aquest rector és en 
un document de l'Arxiu Històric Municipal 
(A.H.M.R.) de Riudoms, que té per data el 
29 d'abril de 1477(4). 
En «Gundisalvo de Scoto» el trobem 
datat en un document el 3 de desembre de 
1498. 
De l'últim rector que tenim notícia és 
n' «Antonio Guialtru o Gulteri», aquest rec-
tor el trobem en dos documents, l'un està da-
tat el 23 de gener de 1511 i l'altre el 27 de 
març de 1518(Sl. 
El rectorologi de Riudoms quedaria 
així : 
1 ~ Guillem de Soler(6l. 
2 - Berthomeu Benages 
1391). 
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3- Joan de Reus (30-9-1408). 
4- Antoni Joan Bellot (1476/ 4-1-1483). 
5 - Gundisalvo de S coto (1497/3-12-1498). 
6 - Antonio Guialtru o Gulteri (23-1-1511 / 
27-3-15)8). 
NOTES: 
(I) «Índex Vell» F. 222-V/223-R. 
(2) «Índex Vell» F. 223-V. 
(3) A.H.M .R. doc . núm . 3250. 
(4) A.H.M.R. doc. núm . 3251. 
(5) A.H .M.R. doc. núm . 3261, doc. núm. 3256, nispec-
tivament. 
(6) La data que tenim per aquest rector és 11-12-1243. 
X.LL. i P . 
Sig( + )num mei Anthoni Johanis Bellot presbiter 
rectoris ecclesie !oci de Riviu1morom et notari 
publici eiusdem Joci. (Doc . núm. 3251, AHMR) 
